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１)田中工務店 出目地加工した杉板型枠によるコンクリート打放し https://www.youtube.com/watch?v=ikSDksBG7c4 
２）建築学生が学ぶ構造力学（張弦梁構造）http://kentiku-kouzou-jp/kouzoukeisan-tyougenbari-html 
３)建築用語.net（スタッドジベル）https://www.architectjiten.net/ag20/ag20_2059.html 
４)秋田県立大学基本設計説明書，実施設計図書（一部編集） 
 
